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Entre los días 9 de noviembre y 3 de diciembre de 1987 tuvo lugar en la 
Universidad de Murcia el V Curso Monográfico de Aproximación a la España 
Contemporánea, que en la mencionada edición incidió sobre la Guerra Civil 
española de 1936-1939. 
La elección de tema se hallaba sobradamente justificada en momentos en 
que se conmemoraba el ecuador del cincuentenario de esa efemérides, que por 
cierto en Murcia venía pasando desapercibida hasta el momento. Hecho este 
nada insólito, pues si bien hoy es difícil encontrar un español que de cerca o de 
lejos no haya sufrido el impacto de la Guerra Civil, se observa sin embargo una 
tendencia bastante acusada a querer olvidar este trágico capítulo de nuestra 
historia más reciente, creyendo que así se propicia la deseable y necesaria 
convivencia entre los ciudadanos. 
Ahora bien, este objetivo, loable en sí, en modo alguno pasa por una recon-
ciliación fundada en el olvido. Antes al contrario, debe hacerse por la reflexión 
profunda que establezca con nitidez la etiología del conflicto, para que sea 
posible la erradicación de los factores generadores del mismo, y no vuelvan a 
darse circunstancias históricas similares a las de julio de 1936. 
Organizaron el Curso el Departamento de Historia Moderna, Contemporá-
nea y de América, y la Dirección Regional de Universidad e Investigación de la 
Consejería de Cultura y Educación, Comunidad Autónoma de Murcia, y la 
Asociación de Contemporanistas de la Universidad murciana, en colaboración 
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con los Vicerrectorados de Extensión Universitaria e Investigación, Facultad 
de Letras, Gabinete de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras, Ins-
tituto de Ciencias de la Educación y Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. Al 
que suscribe —conjuntamente con el doctor Christian Manso, Decano de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Pau le cupo la satisfacción y el honor, 
de potenciar y dirigir tan interesante actividad. Coordinó el profesor A. J. Muía 
Gómez, y la acogida entre universitarios y público en general desbordó todas 
las previsiones. Varias proyecciones de cortos cinematográficos sobre igual 
temática auspiciados por la C.A.M., representaron el adecuado comple-
mento a las exposiciones orales. 
Las conferencias y temas desarrollados fueron los siguientes: G. Jackson, 
Interpretación histórica de la Guerra Civil española; J. Sánchez Jiménez, Las 
colectivizaciones agrarias en la Guerra Civil española; R. Fernández Carvajal, 
El Estado y sus instituciones en las dos Españas durante la Guerra Civil; S. 
Julia, Revolución y contrarrevolución en la Guerra Civil española; J. Bus-
quéis, Republicanismo y antirrepublicanismo en el estamento castrense: el 
drama de las fuerzas armadas; F. de Meer, La cuestión religiosa en la Guerra 
Civil española; M. Espadas Burgos, Implicaciones internacionales de la Gue-
rra de España; R. Salas Larrazábal, La dimensión bélica de la Guerra Civil 
española; G. Cardona, Guerra o revolución, una polémica; P. M.'* Egea Bruno, 
La represión franquista al término de la Guerra Civil. El caso de Cartagena; B. 
Barreré, Testimonio político y testimonio literario en la obra de Julián Zugaza-
goitia; Ch. Manso, Carmen Conde y la Guerra Civil, y J. M. Jover Zamora, 
Mr. Witt en el Cantón (1936): premonición de la Guerra Civil. 
Especialistas procedentes de diez entes universitarios diferentes —Univer-
sidad Complutense, la Central y la Autónoma de Barcelona, U.N.E.D. de 
Madrid y su centro asociado de Cartagena, Universidades de Murcia y de 
Navarra, Centro de Estudios Históricos (C.S.LC.) y Universidades de Pau 
(Francia) y San Diego (California, U.S.A.), amén de la Escuela Superior del 
Ejército—, ofrecieron una visión actualizada y profunda de tan nuclear parcela 
de nuestra historia contemporánea. El curso posibilitó además, las conexiones 
interfacultativas e interuniversitarias entre quienes en el distrito murciano nos 
interesamos por la temática de referencia y aquellos otros que, fuera de la 
Región Murciana, incluyen tal problemática en el ámbito de sus preocupacio-
nes intelectuales. 
La presentación de los conferenciantes corrió a cargo de los profesores J. 
L. Andrés Sarasa, F. Caballero Espín, R. Fernández Carvajal, A. Garrorena, 
A. González Alcaraz, F. J. Guillamón Alvarez, L. M. Moreno Fernández, A. J. 
Muía Gómez, M.^ Encarna Nicolás Marín, E. Ramón Trives y J. B. Vilar. El 
curso tuvo por marco el Hemiciclo de la Facultad de Letras y el salón de actos 
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de la C.A.M. en Murcia, resultando los coloquios tan prolongados, interesantes 
y enriquecedores como las propias conferencias. 
Nos complace recoger en este número monográfico de Anales de Historia 
Contemporánea la mayor parte de los textos de las expresadas conferencias 
—los omitidos han sido publicados ya en diferentes revistas y misceláneas—, 
así como una valiosa addenda, aportada por el doctor A. Montoya Melgar, 
catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Murcia. 
